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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
Виктор Анатольевич Кокшаров, ректор УрФУ, Кандидат исторических наук, до-
цент, председатель программного комитета; 
Серова Нина Борисовна, Заместитель директора Центра инклюзивного образова-
ния, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель председателя программного 
комитета; 
Краус Томас (Германия), социальный терапевт, инициатор движения конгрессов 
людей с инвалидностью; 
Аял Блох (Израиль), Соучредитель Института устойчивого развития Академиче-
ского колледжа Давида Йеллина, Иерусалим; 
Афрант Марк (Франция), вице-президент французской ассоциации слепых Вален-
тина Гаюи; 
Раъно Мухибуллоевна (Таджикистан), организатор Второго Таджикского кон-
гресса людей с инвалидностью; 
Сильвия Штыглиц (Стыглиц), Ведущий партнер Института устойчивого развития 
Академического колледжа им. Дэвида Йеллина, Иерусалим. Руководитель департа-
мента Практикумов и курсов академического менеджмента в институте MOFET. 
Скотт Купферман (США), доктор наук, профессор и координатор специальной об-
разовательной программы в Университете Колорадо; 
Сьюзан О'Рурк (Питтсбург, США), доктор педагогических наук, профессор про-
грамм специального образования, Департамент Образования Университета Карлоу; 
Хмелевска Влада (Рига, Латвия), член правления Латвийского общества слепых, 
основатель некоммерческой организации «Extrability Latvia»; 
Хольм Петтер (Норвегия), руководитель международных проектов Ассоциации 
лечебной педагогики и социальной терапии стран Северной Европы; 
Фрунза Мариус (Франция), профессор университета Дофин, сотрудник лаборато-
рии LABex Бизнес школы Парижского университета, phd Парижского университета, 
Сорбонна; 
Розенблум Хайли (Израиль), профессор национального института физической 
культуры и спорта имени Вингейта; 
Любушкина Татьяна Леонидовна (Екатеринбург), начальник отдела по делам ин-
валидов Министерства социальной политики Свердловской области; 
Колпащиков Олег Борисович (Екатеринбург), президент АНО «Белая трость»; 
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Баранников Константин Витальевич, генеральный директор ООО «Институт ди-
зайна управления и конкурентных стратегий»; 
Галагузова Юлия Николаевна (Екатеринбург), заведующая кафедрой педагогики 
УрГПУ, профессор, доктор педагогических наук; 
Ахметова Дания Загриевна (г. Казань), проректор по непрерывному образованию 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова; 
Шумова Юлия Владимировна (г. Челябинск), доцент кафедры Управления и права 
ЮУрГУ, президент АНО «ЦВИРИТ»; 
Исаевская Екатерина Владимировна (с. Кинель-Черкассы, Самарская область), за-
меститель директора – руководитель финансово-экономической службы, руководи-
тель филиала (Кинель-Черкассы) ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 
Лазарева Александра Александровна (г. Севастополь), президент АНО «БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ Севастополь»; 
Белькова Надежда Михайловна (Москва), председатель межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов «Пилигрим», член комиссии по делам инвалидов при 
президенте РФ; 
Бикбулатова Альбина Ахатовна (Москва), проректор по методической работе и 
инклюзивному образованию РГСУ; 
Завитаева Ольга Сергеевна (Екатеринбург), директор ГАУ ДПО СО «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления»; 
Симакова Вера Игоревна (пгт Верх-Нейвинский), генеральный директор АНО 
НПСПО «Благое дело»; 
Шурманов Евгений Геннадьевич (УрФУ), директор Института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, кандидат педагогических наук; 
Неволина Алена Леонидовна (УрФУ), начальник Управления академического раз-
вития, кандидат технических наук, доцент; 
Исмагилова Файруза Салихджановна (УрФУ), профессор кафедры общей и соци-
альной психологии, доктор психологических наук; 
Буркова Анастасия Михайловна (УрФУ), заместитель директора по образованию, 




Кохан Сергей Тихонович (г. Чита), директор регионального центра инклюзивного 
образования, заведующий научно-образовательного центра «Экология и здоровье че-
ловека» Забайкальского государственного университета, заслуженный врач РФ, канди-
дат медицинских наук; 
Кевин Спенсер (США), артист-исполнитель, имеющий различные награды, в том 
числе Международные Иллюзионисты 2009 года, Международные фокусники года 
2015 года и шестикратный обладатель награды Артисты года, PhD; 
Элис Чотар, профессионал в области коммуникаций и обмена знаниями, имеет 
опыт работы в области экологии и управления водными ресурсами; 
Арон Берзницки, Доктор психологических наук, магистр математики, психологи-
ческий коуч для групп и отдельных лиц, коуч по партнерству, руководитель групп тан-
цевальной и двигательной терапии, психотренинги, семинары-практикумы, фокус-
группы; 
Аластер Крилман, Специалист в области дистанционного и онлайн обучения в 
секции развития высшего образования; 
Бронислав Брониславович Виногродский, китаевед, переводчик основополагаю-
щих китайских текстов (в том числе «Чжуан-цзы», «Дао дэ Цзин», «Книга перемен»), пи-
сатель, общественный деятель 
 
  
